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Are there technological and management support from 
our institution (library)? 
Which repositories could be suggested for depositing 
the datasets? 
Would it make sense to open the search data for 
previous projects?
Should we adopt the FAIR Principles?
Are our datasets suitable for being published in data 
journals?
What changes should we make in the current 
compilation of research data?
What are the legal, ethic and institucional requirements 
that our datasets have to comply?
Is there a compulsory mandate from our funding?
What is the added value of our research data in the 
academic and / or professional context?
Are there communities and networks in our discipline 
working on standards? Do we want to be part of them?
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